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8)50年 以 下 の長 期 波 動 を読 ん もの と し て更 に ・SchumpeteTは「私 は.少 く と も{買
絡 に 関 して は ・ 約2～年 の 循 環 が あ る事 を蛋 見、した 。 そ して 私 は それ を駕 し と げ
た 後 既 に そ の こ とが 篤 し と げ られ て る た の を(Wardwd1に よ つ で一 こ の 研 究
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本 文 の所各 国 の平 均 的 獲展 本業 の もの が非 常 に異 るので あ るか ら・實 は・13)
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外 に4!又は非 資本 字義 國 との関 係 を も見ね ば な らぬ ので あ るが ・之 等 の鮎

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14)勿論.此 の場 合 に も. 一 元 財 と して見 られ る場 合勢 働 者 の購 買 す るものオζ.
其 の債 格 に顧 慮 ナ る と言 ふ必 然性 は ない ので あ り.然 る限 りに於 て・上 述 の所
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